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Crupina branhypappa Jord. Sierre, Juin. 
Campanula far^nosa Bess. Sierre, Charrat. Juin. 
Galium boréale var. interme hum Koch Les Planches 
près de Sembraneher. Juin, Juillet. 
Thymus sylvestris Schreb. Bovernier. Juillet. 
Caiamintha acuminata Reich. Granges. Juin. 
Aira Ltgei Bor Mont-Clou. Juin. 
Kœleria gl acut s Pers. Mont-Clou Juin. 
Kœleria Carniolirn Kern. Aux Planches près de Sem-
brancher. Juin. 
Roses nouvelles des environs de Bovernier 
par le uhanoine DelaSoie 
Rosa longepedunculata DelaSoie. Mont-Clou. H. Juillet, 
fr. Août. 
jR. pennina DelaSoie. Mont-Clou, FI. Juillet; fr. Août. 
R. Sembrancheriana DelaSoie. Mont-Clou. FI. Juillet ; 
fr. Août. 
R. Rioni DelaSoie. Mont-Clou. FI. Juillet; fr. Août. 
R. sanguisorbifoia DelaSoie. Mont-Clou. Juillet, Août. 
R. Salranensis DelaSoie. Salvan, Chemin. Juillet, Août. 
R. Bovrriieriana Crép. Bovernier. FI. Mai, Juin ; fr. 
Juillet, Août. 
R. Murttltii Pug. Haut-Valais (Lagger). Juin, Juillet. 
R. latijolia God. Boveret, Leg. Blanchet 1870. 
R. denudata Gren. Sur Mont-Chemin, Bovernier, Levron. 
Leg. DelaSoie. 
R. Serrata Christ. Bovernier. Leg Delasoie Juin, Juillet. 
R. stenosepala Christ. Vercorin. Leg. Wolf. Juin, Juillet. 
R. rubnfolia var. Jurana Gaud. Mont-Clou. Leg. Dela-
Soie. Juin, Juillet. 
R. ïatib'twiea Christ. Vallée de Zermatt; Bovernier. 
Leg. DelaSoie. Mai, Juin. 
R. oblonga Christ. Mayens de Sion. Leg. Wolf. Mai, 
Jain. 
R. complicata Christ. Fins-Hauts. Leg. DelaSoie. Mayens 
de Sion. Leg. Wolf. Juillet. 
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